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BCorr i gendumCorrigendum to “Evaluation of Acupuncture
in the Treatment of Restless Legs Syndrome:
A Randomized Controlled Trial” [J Acupunct
Meridian Stud 10 (2017) 346e350]
Gholam R. Raissi, Bijan Forogh, Tannaz Ahadi,
Samaneh Ghahramanpoori, Pouya Ghaboussi, Simin Sajadi*Neuromusculoskeletal Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IranThe authors regret in table 1, number of control and experimental groups were written incorrectly and should be read
Control (n [ 23), Experimental (n [ 23) instead of Control (n Z 16), Experimental (nZ17).
The authors would like to apologise for any inconvenience caused.DOI of original article: https://doi.org/10.1016/j.jams.2017.08.004.
* Corresponding author. Neuromusculoskeletal Research Centre, Shafa Yahyaian Hospital, Baharestan Square, Tehran 1157637131, Iran.
E-mail: dr.sajadi_pmr@yahoo.com (S. Sajadi).
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